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一一 一　 十 一一 一押　一 明一 十一
オス 22 一 一 16 38 38 58 38
1　　　　r
2 メλ 4 一 一 1 3 3 3 2
安尾・ 1
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8 9 10 11
6月
図竹・突柱オズ（H）nもわ1ずり刑蔵に鈎1て｝司窺護②丈ざミ
　　　のオフ糎1侮（。一・一。♪の導入ガ与え3影墾P。
／ノク
　　z）．慶塚∬
　　　ω．黎」験ゐΣ参
　場…豆葬z，Dで述ぺ3可・㍗野夕トアーが呂司じアー
ジηシ・トリがラシ蒜吃植之ニレr植亦獅茗．縦’
瞳鰯りずっ勝間がz・酬二冷3∫ろ1二．餌ハ却ρグ
けづ｛外物二耀め二2ナ、セフトし作。β官し，二あ場
診r各・16埣グ淋ゆう一ち、ど庫圏夫筆ゐ」縁（島ぞノ73
ユ仏？伽・硬え直媛杁弼亥o・ρ2伽♪ガ、残りあ9ノお
ほ小乏b勝（おさ／久8ヱμ伽，厳乙匝修ρ、2ヲ土o、oノ
伽♪1コしz、1切テ5勃」うに麦盈13肋乙望し㍗。
　二め’ろ｝ニトめガラレ跡毛・ヒットし㍗勝外ケ＿
ジへ，6月｝切め巧糞Z＾，掴停粥劇のマーク宮厚
ゴニレガっ停後毛捌妃して到6匹のオヌ掴節沼2
匹の♪～ヌ1固熔杉汚3～し召・彦〃も際．ガヌ厚1菰須β
’り1匹・ソヌ鳳｝杁あ㊧リZ匹呂，！分季我蝕」び切
1・P二あ9∫う｝二しβρ二〃1後．カ1～レ1と虜ゐ！禽め名
査を脅ッ仁。
　ヌレ・｝｝担冒〃う6珂n！ヨ｝ユ．劾βゐヌ「ズダ回埣を
蘇あ7二り1匹ず〃16匹善λして．老あ功も壱易《乙
オ唆」り｝D田周ρ姻毒玄拓・7二．さら1ヱ弓㍗．6層
幻ロ1二新存ブ」オヌ捌擦毛1ら匹赫あアゴリ1匹す1フ埼
入L各・6珂30日勾Zゴ10ロ周②調査宮妨ワβ。二
ノ2ρ
コ
臨∫．竪鋤ケづqr噛）1：セワト淋外リガ5シ蘇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！盆！
舜巧の蕩λ個蜂rひい！ず巫診個癬海’名11のマ＿り吃
｛匂ど一二う酔・が1）擦履老刻彪ミ∫ρt仁右めビあ，為
’1
　究修i勃深も身3官めめ屡｝雌r3．二訂・び冠ろりガあ
っ存が・ニク後ヌ窺でへ㌃除玄し名．残乏醸7ニ
ガヌの動ラを10切間謬璽L存。
　｝厨あ量同「顔切叡σ、臼｝二より与回がろワ回ぞガ
z彦がおクて多ガ．浮勾6回ガ湧・75ρ老〃飼亘の
調隔后二〇湯塗も｝1噂周zrあ・卜，
　16畜、萎塑験rJノヲ7ワ与1二勿。存↓〃｝移渉り、喫
厳め竣拭弘1召、老〃り扉凶y珂で｝弓｝コ京ノア孝β京区
ニノ憩勿｛グヤガイ毛畑がら赫募［て孝み・1』nガあ
つマニ。
　　　σ♪．舘集
　摩塑験ガ甑継巧の1ニオ又燭停あ勇λ老ま十．㍗
あガか召力爪老あ二じ畠．塗癬的ア。㊧碍分存講ぎ
1コど＾～｝♂うア2影」響吃5タ，多あてグありうカ・ウ
　ニの二Zて調3ガ1二33Pめ1z・蘇て孝1ち》し
¢！分衝ρ葬中彦希鼓％吃ボめ広堪グ継、隔ゐシ為
婁イド〃聯姻玄回％】¢煮、む影。老小1二苧3z．オス
〃喝冶、初めグノoθ周‘つ．イ5好り，峰γん～ダ’♂，
D刃・セ・・魑‘払コ糎向が厳く「レζレープ〃づ奇家’隻乞風
ノ22
語
吊
5
4
3
2
1
616932
ひ一一●δ
ひ…。♀
／’R
δ！6
帽
　　1　　　　　　　　　　10　・　’　　　　　　・　20　　　　　　　　　　　30
　　　　　　　　　　　　　　　6　月
図妬’q糠議じ編諜醜畷羅果隷譲篇欝駅
　　　↓葦鴫£「ヒヰ盲1てり3。旭ガ｝ひ点織1つ、ホ。7ソンラインどム
　　　3。
「
，
雪
」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ～3
あ3ガ・享を「存かオヌー祠鋒一グノ導入力｝’ねざ島マ2フ伺ll
砂嫡1守し田一しぼ励垣が匝園りび1瓢凌り
二∠ヌザ多之・分寧が塩P化・すつ纏角）ガあ3二どが
わがり・ソヌP閲し¢r3・1り76厚勿脅外フーヅ
ア幻籔〃う醗Z司濡，乞へ雍・ノ集中・分巧〉玄1乞、ノつ
リ
　ニグ」う73・オヌビ・分季が募中化ガ昆うZh　7¢二
躍召二どレ娯碗魚，拗督レ．，．6勉廊因F
ノフ・・｛解餌も桁っZ、，ぐ二ど1コでつ。
　ニニφへ珂一ガ婦うr∂飼嬢診孕橡例昨
・飾鶴勧ヵ’％鳩ガ1二ず睡め匿善踊互ρ
堤τ∂3三・フグ傾峰グレープゴ影｝¢．霧穿1ちプめ殊
囲直頃脚広回柳・ガして勾彦π．，ニチフど，
％2卵帰3回ゆ）導瑚鋒昌．豹回㌍函場
誇捗彦．¢、蕩λ画修がうゐり勿ζ〃｝色ゑ寿、てチ
う1‘ゐり、ゑ違～二蒙中的な・分・牽】嶺移角L②、ノつ二
彦ガわカ＼あ獅回励善入伺蜂臨ZG堵〆
硬飼が矯し、7z・ノタ，♂ラ。レガし、茅】回囹ρ善
入伺静～二し¢わ．6同ユワ切以隅14ゑ2垂～弓．分・「冷が募、
Ψイ占し名930娯瞬採・・〃ヘヒ∂，二翫ど鮒んL乃．
多z回》多9回｝多ρ善λ個外夙虜浄ガ＾1塗1二均！化
しz・♪多ニガ乙帆ありo
　二｛hうの二捗ガう・途礎≠し7あ槍矛の象中イヒ・
ノ2タ
話
冴　3
2
1
塞ll（61）
↓
10
616（δH），
↓
20
δ16（δ皿）
↓
30
6　月
囲・野助づ岬噛）1城・・て、彫33っひ簾磁λ
　　　麟騰鵬㌫陥譲緻争縫穿鯉・
　　　uδ・庖ガ1壊抑よホ・アソンラづンビ魏σ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ～‘
疹・初めr3茅7彫等入捌踏t二ま，て．イあ4ガ茅
β回着入嗣鋒1二♂・¢，ゼLZ，r緩後が矛｝回房入．
掴蜂F♂づでね芝・巫存診吻z・7之」ラ。
　ゼろ）ユ喫熔向夕1。涛z琳り影．・暖初1二塚ヂ劣・中色
添乙存茅2回善入個埣め「喝倉、彦勿募中イレ1て∫iζ棒
彦・7う才毒髪勿蕊1ユ多ぐあ嗣耀えブ募っ存ニヱ1二♂つ
・二が勝1・3、聯2厨洞め身入巧蕗ガ．ソフガ｝P匹
前惨z宅う渉わうガ・〃森z一誘〃存力）』、6向’oθ
4ズ嬬多回増入のM鱒がわめσ‘）切城し
て・老れらあソヌて苔均LZ・ノμ。Lガレ、6同
1悶歓擢脈畷M二齢ノ孝メー却齢湘一
磁隠多リ泥ニガねあ6つゑ均イ彦成確。瑚・
蠣・錫ノ5勧惚拶．鋤勧郁ね一り軒城
ぞ血て二蒔多rJねぐ・頒彦のガヌに」り排斥竹を刀rJ
ヲ・て貿身ら恥プ∂ぐね・¢し存・7二。レ初ら・¢
・二図赫A第え回寿）L嗣俸ガ募摩で3微勾ガーゑっ
物臥伽赫ガ兇倥ガヌレわ綱タ々う肛存
ヨマ，う二あ蒜へ入っZ蓼診個蜂カー、乾ダ多オフカ、～
調レ灯ゼ躍・アρ・フラえ1zヌ2も多ガワ㊧あ乙へ彪滋弓
3二客・ガ争ガ，官診めガあ3～ζ確碗り芝來つρ
　茅コ弼蕩入圃弊げ募二中ム勉あ争二あly・疹4菰乙一
あフ・多3回あ遵入刃看衷‘ユ話＼ノz右、二〇磁1ビ噌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ⊇∠
裡数のガヌ．め茎却15窃’け3転亥霧〃状箆が続・・て窃・
リ，オ獲％ガ知％3帥筋動が冤ら日市力’・存
勿をゴ・彬〃へ盛泳1グ剥醜「〈f〔κ仁作i那捧が二て？ど爆入し存
杉めY矛之ヲ冴レ7ウ
入個侮ρオ塗ク寡劇b4すもアであ蓼凶1召・ほ
彦ん．ガ幼伺確ガ』匁葦小㍗蘇1∫髭濁す3二どがゼそ
ねカ㌧1ニニど1二催均らす砥．老伍力｝、莞握受刀累｝二象
イデげrΣ訂・7¢気陸オヌ〃・調｝レ灯折動の蒸玄票で＾1あつ二乙
圏師］切・ガあつ。
　Lガし、二〇芝住菱力啄杉舵燭和シわ毒あ1ゴ四あり
えで〉・ノ〃6司甲同弓ガル勉自シの薯わ看冷吃耗げ乞
・市動癬導入嗣俳ガ、6町勒：私咳4分今
吃添同」う｝zノ）り、澄1つ茅2r舅レ葬9虜び蕩入・伺
鋒碗存ガ句巧イ』臣渉・・ラでゼ1；述べ左穿勧コ
，二あ5渉を備向シ1二気、移・ノ傷すノ∂わち，事2
回ヤ多3回め蒋入姻伽二♂。宅わわぼ1）ガ5皇り
出ク境、存個俸ガ、ノ参雇1り1幽の赫、1二おβ苗tオヌあ
知巧城し勧ビ獅・卿オ効ψね棚・吻
Ωガ腸！フ罐孝力！Or匹’1∂、ノン丈匁、踊周ρ麗過珍ビも
／二ゐあ紹吼りでヌの考と代げ走z3〃㌧．rコ当塁’ガお7妾・フ
へ　　　　　　　又チワ。
　二來望ガ．商調分オ寒尋式グ覇・レ三ヵ’ら、芝侵劾鼠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ27
の携捗z老め鰻彦｝二！ハ♪rz論ド⑦ぞてユが．老．と
重拭～z揺brrり形成や麦屍あ姫農毛比鍛守つ二払
i♪」り・老小う歪一層調耀1dr乙・ノヲμ・ノ。
　二の石め厚r5・かめ1ずりガフの叙彪ガ～存サ㌦凱勢
ヲーび内塵簾あ離♂りノ鼓しぐ．）窟め噂バ毛の
鯛重」紹あ＼♪名1司一蒜1・。疹石す，二zを前縫，象仔乙
し各・講肉麟有痘却佑ヤ形オヌ影あ｝姻係1二つ、ノ乞
の翻黎テ㌧タガ弥薙郵覧ノ弼髪客ワ毎レ
ガレニ幽彫♂る、タ蓼ぬあオズが蓼部1二伺垢1ビ
棒擢で71レめ1二．箱莚め1～あぼリガス毛犯彪ガぞ
ゐ・ノ喝霧’ガ～ゑ・移・
　わ痂ね一ワオヌ勿福彪ハ影1鼠ゑメヌ麟伺俸叡ヤ灸
諺1二！7・♪z勿楯鞍るノ含めで表1，書ど勿存。イグ！
卿吃系してシあヵ》ρ募・aゼあ3・
　奪ず・二勿看毛診どにLZ・わあ紹一リ揃1さ～房蒙又
政尾回教彦各葺入個飾ブ｝レプ学1比擁欺
しz渚ア¢・イ〃～際、30囚め飼輩竣円『間をぎ厨軍危1ニ
ヱ切り・港牽ダち二期闘穿の延ブ’わ絡つ形蕩～切叡～延
へ乏尾切叡1二（Fり比勲でコ彬玄どッて二。
二齢嫁螺蛎貼勧が図雑¢一あ3。瘤、’二
許3Z噂す㌦歌鱒λデ鱒臥善入壱冴し¢ガ
らlo日博ガ・と∠じ5凱間噌、緬対向）1二1訓bね・り
